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Ü Y Ü K  b ir  k ü ltü r  ve çok b ü y ü k  b ir sanat 
m üessesesi olan tiyatroya  ka rş ı son yıllarda  
T ü rk  top lu lu ğ u n u n  ne içten b ir a lâka İle 
b a ğ la nd ığ ın ı m em n u n lu k la  gö rüyoruz. Bil. 
hassa M u h s in  E r tu ğ ru l 'u n  yo ru lm a k  bilm ez ga y ­
reti ile Devle t T iya tro m u zu n  İzm ir, A d an a  ve 
B u rsad a  açtığ ı yen i sahne le r in  sü re k li b ir  ra ğ ­
betle karşılanm ası, istanbu lda  da Şe h ir  T iya tro su  
ve K ü çü k  Sa h n e n in  yan ıs ıra  genç lik  t iyatro la rın ın  
g ittikçe  daha ve rim li b ir  faa liyete geçm iş b u ­
lunm ası bu n u n  en aç ık  b ir  de lilid ir. A ld ığ ım ız  
güzel haberlere  gö re  ö nüm üzd ek i y ılla rda  Ed irn e  
ve E rzu ru m d a  ve o n la r ın  a rka sın d an  başka  şe­
h ir le rim izde  yen i t iyatro la r açılacaktır. Bu, T ü rk  
t iya tro su n u n  istikba li iç in  en b ü yü k  b ir  m üjde ­
dir. T iya tro  a rtık  bizde de top lum un  özlediği 
ge rçek  sanat, güzel sanat o lm uştur.
İşte bu suretle  b ir  tara ftan  sahne le rim iz  ço­
ğa lırken , b ir  tara ftan  da yen i yen i istidad la rın  
ye t işt iğ in i ve içlerinde  y a r ın ın  b ü yü k  a rtist le ri 
s ıra sına  geçeb ilecek kab iliye tle rle  ka rşıla şt ığ ım ız ı 
gö rüyoruz. D âvan ın  bu  yönü  de ha lled ild iğ ine  
göre  ge ride  ne k a lıy o r ?  Ka lan , ye rli piyestir. 
B u n la r ın  azlığ ıd ır.
H a k ik a t  m eydanda: B ü tü n  sahne le rim izde  
o ynana n  e serle rin  çoğu  hep yabancı p iyesle rd ir. 
V ak ıa  bu  su retle  d ünya  sah n e le r in in  en yen i ve 
en seçm e e se r le r in i h a lk ım ıza  tanıtm am ız çok 
isabetli o lu yo r ve hattâ b u n la r ın  tem silinde  
D evle t T iy a tro su n d a k i « A n n e  F ra n k 'in  H âtıra  
Defteri»  inde ve Ş e h ir  T iy a tro su n d a k i «Sah ip siz  
Tekne»  de o ld u ğu  g ib i en ile ri A v ru p a  sahne ­
lerine  k ıya s edilebilecek b ir  ba şa rı göste rm em iz 
gö ğ sü m ü zü  ift iharla  kaba rtıyo r, am a bütün  bu 
e serle rin  yan ında  ken d i e serle rim izi de a ram ı­
yo r  değ iliz  A rıyo ru z ,  fakat ye r il yazar bazan b ir 
y ıld ız  g ib i doğm aktad ır. B u  k ad a rc ığ ı da m illi 
sahne  e serle rim iz  hesab ına  yeter b ir  ış ık  sa y ıla ­
maz.
Son ra  b izim  bu ye r li p iyes m eselesinde b ir 
b ü y ü k  dâvam ız daha v a rd ır  ve o lm alıd ır: Biz, 
o r i j ina II iğ i ile d ik k a ti çekecek o lan  p iye sle r de 
yazm alı ve  bun la rla  dünya  sanat â lem in in  alâ­
kasın ı u yand ırm a lıy ız . Hele  kaç sened ir ihm al 
ettiğim iz P a ris  T iy a tro  Fe stiva line  ilk defa böyle 
b ir  eserle  işt irak  etm em izi ne  kada r gönü ld en  
özleriz. O yn an acak  e serle rden  biri, m odern  b ir 
piyesim iz, ötek i de m eselâ A k ın  g ib i m illî b ir  
trajed im iz o lab ilir. P a r is  T iya tro  Fe stiva linde  b u ­
nun  tecrübesi de yap ılm ıştır. Jap on la r ın  kendi 
tarz la rında o yn a d ık la r ı m iilî p iye sle riy le  kazan­
d ık la rı b ir in c ilik  vasfın ı, sadece, doğud an  batıya 
yepyen i b ir  tem sil şek li gö tü rm e le r inde  a ram a­
m alıd ır. B unda  Japon  e fsane le rin in  de m üh im  
b ir  tesir i va rd ır,  işte bu  noktad an  dü şünü rsek , 
b izim  de m illî kaynak la rım ızdan , destan  ve ma 
sa llarım ızdan, ha lk  tü rkü le rim izd en , ne bileyim , 
a sır la rca  T ü rk  ru h u n u n  h issed ip  yarattığ ı bütün  
fo lk lo r  m alzem esinden  b ir  şey le r değil, b ir  çok 
şey le r b u lup  o rtaya  ç ıka rm am ız  lâzım  ge liyor. 
N a s ıl k İ «Boş Beşik», «K ö roğ lu »  ve daha böyle 
b ir  ik i p iyesle  «Kerem » operası bu çeşit eser 
le rîn  İlk  ö rn e k le r i say ılab ilir. Bu  yo lda devam  
etmeliyiz. H em  bizim  ha lk  edeb iyatım ız o kadar 
ze n g in d ir  kİ, h a n g i ta ra fına  b a şvu rsak  y ığ ın  yi-
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ğ ın  m evzularla  karşıla şırız . Ep ik , lirik, satirik , 
her c insinden. Ye te r k i bun la rd an  m odern  b ir  
sanat tekn iğ i ö lçü sü  ile sahne  eserle ri vü cud e  
getireb ile lim . H iç  şüphesiz  gü ç  olan da budur, 
fakat tiyatro  yazarla rım ız ın  b iraz da bu gü ç lü ğü  
göze a lm aları ve daha evvel ha lk  edeb iyatım ızın  
p ın a rla rı basında b iraz se rin len ip  ilham  a ram a­
la rı lâzım dır.
O  halde şu  neticeye va rıyo ru z: B ir  tara ftan  
d ü n k ü  ve b u g ü n kü  hayatım ızı b ü iü n  sosya l ve 
p s iko lo jik  e lem anları .bütün ka rakte rle ri, o lay ­
la rın ın  ve  k iş ile rin in  bü tün  öze llik le ri ile p iyes 
haline  koyacağız, b ir  taraftan  da zengin  fo lk la- 
ru m u zd a n  istifade edeceğiz. B u n u n  ik isi o rtası 
yo k tu r
Bu rad a  su n u  da be lirtm ek  isteriz  ki, m illi 
tiyatro  bahsinde  -bilhassa kom ed i u n su r la r ı ba­
k ım ından - karagöz oyu n la rı ve t ip le ri de, üze­
rinde  d u ru lm a sı ge reken  m üh im  b ir  kaynaktır. 
B ir  kere  bu o vu n îa r  ve bu tipler, asırla rca  T ü rk  
h a lk ın ın  g ü n lü k  hayat çe rçeve sindeki tenk id  ve 
h icv ind en  b ire r ö rnektir le r. Pe rdedeki haya ller, 
kend i düşünce  ve d u y gu la r ı ve ay rı ay rı her 
tip kend i lehçeleri ile top lum un  düşünce  ve duy. 
g u la r ın ı nükte li b îr  şek ilde  aç ık larlar.
Ş im d i b i r  sua l sora lım : Acaba K a ragöz  oyun, 
ları da b u o ü n ü n  zevk ine  göre  İs lenerek  sahneye  
u yg u n  d ü şü rü lem ez m i?  Y a h u d  daha doğrusu , bu 
t ip le r ele a lın a rak  geçm iş zam anlara, hattâ m a­
sallar â lem ine u ygu n  kom ed ile r yazılam az m ı?  
Y â n i perdedeki hayaller, tipler, vak 'a . su, bu, 
hepsi e ski b ir  âlem, fakat e sp rile r  b u g ü n kü  d ü n ­
yam ız ın  ilham ları olam az m ı?  M ü m k ü n d ü r  san ı­
rım. Bu  işi kend im  b ir  deney im  ded im  ve  m ev­
zuu m uhayye l b ir  zam anın  m asal m uh iti içine 
atarak  «B ir  D o lap tır  D ön üyo r»  is im li son m an ­
zum  kom ed im i yazdım , iy i m i oldu, fena mı, h ü ­
küm  ve rm ek  bana düşm ez. Y a ln ız  T ü rk  T iy a t ­
rosu  İçin ka ragöz t ip le r in in  b ü vü k  b ir değer ta- 
s ıd ık la r ın ı her zam an idd ia e tm iş im d ir  Ben im  
bu inancım , b ü y ü k  b ir m ü ste şrik  «-lan D ok to r  
K n o s îu n  da İnanc ıd ır, işte onun  vak tiy le  H ilm i 
K itabev l faa rfından  ba sılm ış olan m e şh u r b ir 
e se r indek i şu  b ir  kaç  satır:
«T ü rk  edeb iyatı ta rih inde  ka ragöz o yu n la r ı­
nın  hiç tesiri gö rü lm ü yo r. H a lb u k i T ü rk  kom e­
d is in in  vücude  ge tirm esine  de b u n la r ın  çok hizm eti 
olacaktır. T ü rk  m üe llifle ri saçm a F r a n t z  kom e­
d ile rine  bakacak larına, ka ragöz  o yununa  d ikkat 
etm iş o lsa la r m illî o yu n la r  ç ıkarırla rd ı.»
M ü s te ş r ik in  «Saçm a F ran s ız  kom ed ile ri»  de. 
d iğ i e serle r eski tip F ra n s ız  vodv ille rid ir. B ir  
tarihte bu n la r  sahnem iz in  en hasta gelen o y u n ­
lar- idi Fakat â lim in  tem as et*tği m üh im  dâva, 
o îz im  de d ü şü n d ü ğ ü m ü z  tiyatro  karagöz b ir  
leşim idlr. A m a İta lyan  Com m edta de ll'a rte 's in de  
o ld u ğu  g ib i m illî kom ed i t ip le r in i sahneye  so ­
ka rken  biz on la rı öyle  tu lûât ha linde  b ırakm ıyâ- 
cağız, b u g ü n ü n  zevk ine  göre  gen işle tip  işleyece­
ğiz. Bu  a y r ı b ir,  h ikâyed ir, başka  b ir  yazım ıza 
m evzu olur. /  ^
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